




EN CAVITATS ÒPTIQUES NO LINEALS
Tesi presentada per
Ferran Vicent Garcia Ferrer




En Germán J. de Valcàrcel Gonzalvo, Doctor en Física, Catedràtic d’Universitat  al 
departament d’Òptica de la Universitat de València, i N’Eugenio Roldán Serrano,
Doctor en Física, Catedràtic d’Universitat del mateix departament
CERTIFIQUEN
que la memòria present “Fluctuacions quàntiques en cavitats òptiques no lineals”,
resumeix el treball d’investigació realitzat, sota la seua direcció, per En Ferran Vicent 
Garcia Ferrer i constitueix la seua Tesi per optar al grau de Doctor en Ciències Físiques.
I per a que així conste, i en compliment de la legislació vigent, signen el present 
certificat a València, el dos de juny de l’any dos mil onze.




Com que aquells qui han eixamplat els horitzons de la nostra cultura fins a fites impensables
abans de la seua aportació afirmen que s’assentem sobre els muscles dels gegants i que si hem
descobert nous paisatges és gràcies a l’alçària des de la qual podem abocar-nos; els qui hem
trepitjat tantes espatlles d’aquestos gegants per poder veure unes poques passes més enllà, estem
obligats a reconèixer el deute adquirit amb la immensa colla de castellers sobre la que
descansem i gràcies a la qual avancem.
La limitació de l’espai però, i el desig de no abusar de la paciència de les persones que pugueu 
llegir-ho, m’obliguen a fer sols unes poques mencions i vull fer palès el meu agraïment a 
aquelles persones que dia rere dia han posat el seu temps i els seus recursos a la meua disposició 
per recórrer aquest camí:
A Pau, Saül i Maria, que des de l’inici de cada jornada i fins el seu final, han estat suport i
contrafort per poder mantindre’m despert i en marxa.
A totes les companyes i companys de la FE CCOO PV que han posat el seu muscle (i també la
seua esquena) per empentar i recolzar en incomptables ocasions.
A Ramon Vilaseca, que va obrir i continua obrint camí per encarar el cim.
A Carlos Navarrete, que recorre incansablement les senderes que remunten els turons de la
ciència i m’ha permès recórrer-les amb ell.
A Fernando Silva, que sempre hi és per fer costat, en tots els revolts i en tots els indrets.
A Isabel Pérez, que a l’inici d’aquest recorregut em va ajudar a llevar tanta brossa i a buscar el
camí adient.
Especialment a Germán i a Eugenio, que m’han servit de guies, rereguardes, puntals i companys
en tota aquesta ascensió.
A Raymond Quenau, mestre en recórrer, en totes les direccions, molts i diversos camins que
porten al mateix lloc.
I a totes aquelles persones que formeu la pinya sobre la qual he pogut caminar tot aquest temps,
de vegades a les fosques, de vegades molt lentament, però sempre comptant amb l’empenta de
totes i tots vosaltres.
III 
 
nos esse quasi nanos,
gigantium humeris insidentes,
ut possimus plura eis et remotiora videre,
non utique proprii visus acumine,
aut eminentia corporis,
sed quia in altum subvenimur et extollimur magnitudine gigantea.
Bernard de Chartres, s. XII
Per la incertesa
de molts camins faig via.
Miquel Martí i Pol, Haikús en temps de guerra.
Want you to know, I go for your squeezing
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